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валют. Среди препятствий в увеличении их использования можно выделить отсутствие единого 
платежного пространства, отличия в валютном регулировании и высокую волатильность курсов 
национальных валют. В ЕАЭС ведется работа по объединению национальных платежных систем. 
Так, в этом году планируется запуск объединенной системы взаимного признания карт в России и 
Армении. Данные мероприятия в будущем позволят гражданам ЕАЭС рассчитываться националь-
ными платежными картами в других союзных государствах. 
В заключение следует отметить, что участники ЕАЭС, действуя согласованно, смогут реализо-
вать в будущем проект по формированию единого финансового рынка с созданием финансового 
регулятора в Алматы и введением единой валюты.  
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Евро и доллар США являются основными ведущими мировыми расчетными и резервными ва-
лютами. На сегодняшний день вопрос о том, какие факторы влияют на установления курса валют, 
является актуальным не только для экономистов и финансовых аналитиков, но для многих граж-
дан, ведь каждый задумывается над тем, в какой валюте лучше держать сбережения, сохранить 
свой капитал в далеко не стабильных условиях непрерывно меняющейся экономики.   
Рассмотрим динамику изменения официального курса белорусского рубля по отношению к 
иностранным валютам с 01.01.2015 г. по 17.03.2017 г. представленную на рисунке. 
 
Рисунок - Динамика изменения официального курса белорусского рубля по отношению к ино-
странным валютам с 01.01.2015 по 17.03.2017 
Примечание - Источник: Собственная разработка на основании [1] 
Исходя из данных рисунка 1 видно, что доллар США и евро за исследуемый период довольно 
часто изменялся. Наибольшие значения были достигнуты 01.03.2016 (доллар США) и 01.04.2016 
(евро) и составили 2,15 BYN, 2,28 BYN, соответственно. 
С начала 2015 г. до марта 2016 г. курсы валют стремительно увеличивались. Однако, со второй 
половины 2016 г. ведущие мировые валюты систематически снижаются. Так, в период с 
15.02.2017 г. на торгах в Минске белорусский рубль ”отбросил“ евро к новым многомесячным ми-


























1,9716 BYN/EUR. Это минимальное значение с 7 декабря 2015 г. Своего минимального значения 
доллар США достиг 17.03.2017 г. и составил 1,89 BYN/USD, в связи с чем национальная валюта 
укрепилась к корзине основных валют на 0,04% [1]. 
Как известно на изменение официального курса белорусского рубля по отношению к ино-
странным валютам существенно оказывают влияние следующие макроэкономические показатели: 
ВВП, инфляция, экспорт товаров и услуг, цена на нефть, сальдо внешней торговли товарами и 
услугами, реальный располагаемый доход населения, платежи по внешним долговым обязатель-
ствам, привлечение валютных заимствований. 
Рассмотрим значения основных показателей:  
1) ВВП Беларуси только в январе сократился на 0,5% составил 780 000 BYN, или в сопоста-
вимых ценах 99,5% к уровню января 2016 г. [3].  
2) Индекс цен на товары и услуги в январе 2017 г. по сравнению с декабрем 2016-го г. вырос 
на 0,9% [3].  
3) Объем внешней торговли товарами (внешнеторговый оборот) в январе 2017 г. составил 4,0 
млрд. долл. США, что на 25,3% больше, чем в январе 2016 г.[4]. 
4) Внешний государственный долг Республики Беларусь в 2017 г. увеличился на 1 198,8 млн. 
долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 9,6% до рекордных 13,5 млрд долларов.  
В сложившейся ситуации национальная валюта должна была бы обесцениться по отношению 
к иностранным валютам, но этого не произошло. 
Тогда, основными причинами снижения доллара и евро является сокращение реальных доходов 
у населения и изменения цен на нефть. По сравнению с 2015 годом доходы граждан страны упали 
на 7,3%, при этом особенно сильное падение было отмечено в последние месяцы года [2]. В сред-
нем 61,9 % из общего дохода белорусов составляет оплата труда, предпринимательская деятель-
ность принесла доход в среднем 8,4 % от общего объема дохода всего населения, пенсии и сти-
пендии составили 23,9%, доходы от собственности и прочие доходы составили 5,8 %. В связи с 
этим, население стало сдавать иностранную валюту и как результат это повлияло на снижение 
доллара. 
До апреля 2015 г. стоимость нефти увеличивалась и достигла 66,78 долларов США за баррель, а 
затем наблюдается снижение стоимости нефти к концу года ее стоимость составила 37,6 долларов 
США за баррель. В 2016 г. цены на нефть колебались от 20 долларов США за баррель в начале 
2016 г. до 51 долларов США в марте 2017 г., при этом было достигнуто максимальное значение в 
январе - 55 долларов США за баррель нефти. Данный показатель оказывает непосредственное 
влияние на курс российского рубля, а российский рубль в свою очередь занимает наибольший 
удельный вес в корзине валют Республики Беларусь, что и привело к укреплению белорусского 
рубля. 
Для прогнозирования изменения официального курса белорусского рубля по отношению к ино-
странным валютам рассмотрим ключевые параметры прогноза по развитию экономики Беларуси 
на 2017 г. 
В прогнозе изменения курса валют необходимо ориентироваться на прогнозы изменения курса 
валют в Российской Федерации и данные таблицы 1. Если предположить, что прогноз по развитию 
экономике сбудется и не будет оказано вмешательство государства на формирование курс валют. 
Так, курс белорусского рубля на конец 2017 может сложится предположительно таким образом: 
USD – 2,2; EUR – 2,25; 100 RUB – 3,37. Вместе с тем, имеет место, предположение о том, что про-
гнозные показатели таблицы 1 не будут выполнены, что приведет к ухудшению экономической 
ситуации в стране. В такой ситуации соотношение курсов валют может снизится до неопределен-













Экспорт товаров и услуг в % к 2016 103,8% 
Сальдо внешней торговли товарами и услугами, в % к ВВП 0,1% 
Реально располагаемые доходы населения, в % к 2016г. 101,3% 
Привлечение валютных заимствований, USD 1,86 млрд. 
Платежи по внешним долговым обязательствам правительства, USD 3,1 млрд. 
Цена на нефть, $/баррель 35 
Курс USD/RUB 75 
Среднегодовой курс USD/BYN 2,1954 
Ставка рефинансирования 15-17% 
Базовая величина 23 
Примечание – Источник: Собственная разработка на основании [3] 
 
Таким образом, мы пришли к выводу, что главными факторами снижения доллара США и евро 
является сокращение реальных доходов у населения и снижение цен на нефть. К тому же исходя 
из прогноза Министерства финансов Республики Беларусь по развитии экономики Республики Бе-
ларусь можно спрогнозировать, что доллар США будет повышаться, а евро немного сократить-
ся, что связано с проводимой политикой Европейского центрального банка, направленной на 
снижение инфляционных процессов. 
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С течением времени в экономике происходят изменения, обусловленные политическими, соци-
альными, научно-технологическими и иными факторами, которые приводят к появлению новых 
сфер деятельности (отраслей), рекомбинации и дифференциации в рамках существующих сфер. 
При этом часть институтов становится неадекватной новым условиям, а для части видов деятель-
ности, особенно новых, институты вообще отсутствуют. Возникает необходимость в модерниза-
ции существующих и создании новых институтов [1, с. 57]. 
На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений развития экономики Бе-
ларуси является логистическая деятельность. Необходимость ее развития возникает в связи с рас-
положением страны на пересечении транспортных коридоров Запад-Восток и Север-Юг. Кроме 
того, развитая логистическая инфраструктура непосредственно влияет на увеличение ВВП страны. 
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